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OCHO GENERACIONES MÉDICAS DE UNA FAMILIA CATALANA (*] 
Dr. FERNANDO MASCARÓ BALLESTER 
(Barcelona) 
A mi padre, el doctor José Mascaró 
Porcar, en recuerdo de las amenas 
charlas en que nos narraba la vida y 
anécdotas de la familia. 
PRESENTACION 
Excelentísimo señor, ilustres señores Académicos, señoras, señoritas y 
señores: 
Es la primera vez que me cabe el honor de presentar un conferenciante en 
esta docta Corporación; el presentado es mi hijo menor el doctor Fernando 
Mascaró Ballester y el tema de que éste hablará se refiere a la genealogía de 
nuestros antepasados, médicos todos desde el siglo XVIZ. 
Esta trinidad, altamente emotiva para mí, justifica el que lea estas líneas 
y no me aventure a pronunciar unas palabras ante el temor de que un "nudo" 
estrangule mi voz. 
Estoy seguro de que desde el Nirvana, en el que la mayoría de nuestros 
antepasados se hallan sumidos, absorbidos por la esencia divina, retornarán 
esta noche reencmnados en el recuerdo y evocación de su existencia. 
Casi todos pertenecieron a esta Real Academia y, al revivir la continuidad 
de su estirpe, mostrarán hasta qué punto puede llegar una vocación, enraizada 
en lo más intimo de la trama cromosómica, por la Medicina a la que venimos 
sirviendo con entusimmo, fe y amor, según la ciencia y la moral de cada tiempo. 
Querido Fernando, benjamín de una de las dos ramas de una familia con 
ocho generaciones de prosapia médica.. . "adelante". . . y, felicidades por tu 
misión de faraute en la epifanía de nuestros antepasados. 
(*) Comunicación leída en la Sesión del día 21-X-69. - Presentación del Académico Correspon- 
sal Nacional doctor José M.* Mascaró Porcar. 
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Excmo. señor Presidente, Muy ilus- 
tres Académicos, señoras y señores : 
Quisiera en primer lugar agradecer 
a esta Real Academia el privilegio que 
hoy me otorga al concederme la pala- 
bra. Desearía al mismo tiempo expre- 
sar toda la ilusión que siento. Ilusión 
que amén de la que cualquier médico 
pueda sentir al hablar por vez primera 
desde esta Tribuna, se añade la del 
recuerdo de estos ilustres antepasados 
que tomaron algún día la palabra en 
esta Docta Corporación y que a sus 
méritos y para su homenaje debo este 
gran honor. 
Nuestro propósito es dividir la obra 
en tres partes, una primera, muy so- 
mera, de la que nos escasen datos, so- 
bre los antecedentes médicos más re- 
motos de la familia. Una segunda, de- 
tenida y minuciosa, sobre tres genera- 
ciones de Josés: José Mascaró y Cape- 
Ila, su padre José Mascaró y Cros, su 
hijo José Mascaró Isem. Otra tercera 
sobre los actuales descendientes de la 
misma. Esta, somera también, será una 
visión rápida en el terreno familiar, 
huyendo de la labor profesional mé- 
dica, ya que al estar realizándola ac- 
tualmente nos parece totalmente ajena J 
a este trabajo. 
Cumpliremos así con uno de los 
grandes deseos de José Mascaró y Ca- e 
pella. Hombre apegado a la tradición, 
es el primero al que ilusiona la idea 
de un árbol genealógico y es él, el que 
se preocupa de reunir datos, para ha- 
cer dibujar la primera rama médica de 
la familia, que regala a su hijo José. 
Sea pues este trabajo, que recopila 
toda su ascendencia y descendencia 
médica, como un homenaje póstumo 
al que fue Presidente del Colegio de 
Médicos y del Ateneo de nuestra ciu- 
dad. 
RAMA MEDICA GENEALOGICA MASCAR0 
SALVIO MASCAR0 1. 1712 Vilovi 
Cirugía Viloví 
G 
MIGUEL MASCAR0 Viloví 
Cirugía Cassá 'F Cassá de la Selva 
J Y 
BENITO M'ASCARO 1742 Cassá 
Cirugía Cassá 




ANTONIO MASCAR0 MAREA 
Camprodón SILVESTRE MASCAR0 Y CROS I 1 
Argelaguer JOSE MASCAR0 Y CROS 1 
' 1859 L1edó 1793 Argelaguer PEDRO MASCARO y CROS 
Cirugía en Lledó ; 1861 Barcelona Argelaguer 
Tocología Barcelona 1874 ~ l ~ d ó  
Cirugía en Lledó 
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RAMA DE BARCELONA 
JOSE MASCAR0 Y CROS ~ 7 1 8 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a  
Tocología en Barcelona 
J. 
1838 Barcelona JOSE MASCAR0 Y C A P E L L A  j, 1905 Barcelona 
Ginecología en Barcelona 
1870 Barcelona JOSE MASCAR0 ISERN 1941 Barcelona FRANCISCO MASCAR0 ISERN 1885 en Tiana 
Ginecología en Barcelona 1- 1954 en Gavá 
Medicina Gral. en Barcelona 
3. 
JOSE MASCAR0 PORCAR MANUEL MASCAR0 PORCAR 
1904 Barcelona 1907 Barcelona 
Ginecología Barcelona Cardiología Barcelona 
JOSE MASCAR0 BALLESTER 
1932 Barcelona 
Dermatología Barcelona 
FERNANDO MASCAR0 BALLESTER 
1945 Barcelona 
Oftalmología Barcelona 
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LA OTRA RAMA 
SILVESTRE MASCAR0 Y CROS ; 
Cirugía en Lledó 
5. 
JOSE MASCAR0 Y COS 
1829 LledÓ JUAN MASCAR0 Y COS , -1 
t 1843 Barcelona 1840 Lledó ANICETO MASCAR0 Y COS 
Estudiante Medicina .1- 1918 Bañolas 1842 ~ l ~ d ó  JOAQUIN MASCAR0 Y COS 
Médico Bañolas t 1906 Lisboa 1845 ~ l ~ d ó  
Oculista Lisboa t 1906 Barcelona 
Médico de la Armada 
i -i 
JOSE MASCAR0 CASTANER ANICETO VTCTOR MASCAR0 
1869 Bañolas Y DOMENECH 
i 1916 Bañolas Lisboa 
Médico Bañolas Oculista en Lisboa 
l 
i 
JUAN MASCAR0 ROURA 
1907 Bañolas 
Cardiología Gerona 
JOSE MASCAR0 JUANDO JAIME MASCAR0 JUANDO 




G O T A S  
Terapeutica de las RlNlTlS AGUDAS 
y OTITIS medias supuradas 
NEO-HUBBER es una suspensión de Acetato de Hidrocortisona asociada a la 
Neomicina, que representa un auténtico avance dentro de la terapéutica de las en- 
fermedades infecciosas y alérgicas del oído medio y externo y RlNlTlS AGUDAS Y 
VASOMOTORAS, pues a la acción antiinflarnatoria y desensibilizante de los gluco- 
corticoides suprarrenales, se une la eficaz actividad bacteriostótico-bactericida de la 
Neomicina, que según livingood abarca un espectro bacteriano, superior al de los 
antibióticos corrientemente empleados (Tetraciclinas, Clorarnfenicol y Penicilina), y 
que en el tratamiento de las O. M. C. S., odquiere particular relieve, por su selectiva 
eficacia frente a la pseudomona aeruginosa, responsable de más del 80 % de estas 
supuraciones. 
PRESENTACION Y FORMULA 
Frasco cuentagotas conteniendo 5 c. c. de la siguierite suspensión: 
Sulf. de Neomicina (equivalente a 0,35 grs. de 
Neomicino base) . . . . . . . . 0,50 grs. 
Acetato de Hidrocortisono (0,5 %) . . . . 0,50 B 
Disolvente, c. s. h. . . . . . . . . . 100 C. C. 
INDICACIONES 
Rinitis agudas y vasomotoras. Otitis catarrales supuradas. 
NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES 
LABORATORIOS HUBBER, S. A. 
F6brica y Laboratorios: Beriin, 38, 40 y 42 - BAR C E LO N A (1 5 ) - Tel6fonor 230 72 00  - 230 72 08 - 230 72 09 
I *VIUDO. .L --"AL U O U  3 ..-LONI ,.a. 9 
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ANTECEDENTES 
Comienza esta genealogía en Salvio 
Mascaró que murió el 28 de febrero 
de 1712, después de ejercer como ci- 
rujano en Viloví. Su hijo, Miguel Mas- 
caró, nació en Viloví y se traslada, 
años más tarde, a Cassá de la Selva, 
dondc ejerció como cirujano. Muere, 
cn la misma, el 15 de abril de 1766. 
Miguel tuvo dos hijos, Benito Mascaró, 
que se queda en Cassá ejerciendo la 
cirugía como su padre, y José Masca- 
ró (1742 en Cassá), que marcha a ejer- 
ccr, primero a Camprodón, donde se 
casa y tiene su primer hijo, Antonio 
Mascaró y Marea. Al enviudar poco 
después, se traslada a Argelaguer, don- 
de se casa con doña Margarita Cros, 
de la cual tiene tres hijos, Silvestre, 
José y Pedro Mascaró y Cros. 
Antonio fue cirujano de la provincia 
de Lérida, muriendo joven. Pedro, ci- 
rujano en Lledó, muriendo sin descen- 
dencia en 1874 en Lledó. 
Silvestre, médico-cirujano en Lledó. 
Tiene cuatro hijos, José, Juan, Ani- 
ceto y Joaquín Mascaró y Cos. Todos 
ellos médicos y de los que hablaremos 
más tarde. 
José viene a Barcelona, iniciando así 







José Mascaró y Cros 
de Médico del 
J. Mascar6 y Cros 
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RAMA BARCELONESA 
José Mascar<í y Cros 
JosS Mascaró y Cros, doctor en Me- 
dicina y Cirugía, nació en 1793 en 
Argclaguer, provincia de Gerona. Sus 
padres, José Mascaro, cirujano, y doña 
Margarita Cros, vecinos que fueron de 
dicho pueblo de Argelaguer (así nos 
lo dice el comienzo de su testamento). 
Realiza sus estudios primarios en la 
Universidad dc Cervcra, trasladándose 
posteriormente a Rarce!ona junto con 
sil hermana doña Magdalena Mascaró 
y Cros. 
Obtiene en esta ciudad su título de 
Bachiller en Filosofía, concedido por 
la Facultad en 18 15. y un año des- 
pués, en 1816, el de Bachiller en Ci- 
rugía. 
El 8 de junio de 1821 es examinado 
y aprobado por la Facultad de Medi- 
cina, subdelegación de Barcelona, y 
poco después recibe su título de Mé- 
dico, concedido por la Real Junta Su- 
perior Gubernativa de Medicina, fc- 
chado en Madrid, a 17 de junio de 
1826. 
Se afinca en Barcelona, donde con- 
trae matrimonio con doña Magdalena 
Capella y Cucurella, de una importan- 
te familia dc industriales barceloneses. 
Compra una casa sita cn la calle del 
Hospital, cuya cscritura la refiere co- 
mo "una casa situada al lado de una 
higuera y frente aí hospital Colom". 
Estc hospital del Canónigo Colom se- 
rá más tarde el hospital de la Santa 
Cruz, y aquella casa próxima a una 
higucin scrá el número 47 de la calle 
del Hospital, vivienda y consultorio de 
los doctores Mascaró y Cros, Mascaró 
y Capella, Mascaró Tsern y Mascaró 
Porcar. 
Su estancia en Barcelona no signi- 
fi:a alejamiento dc su familia. Magda- 
lena vive muchas tcmporadas con ellos. 
Con sus hermanos mantiene eorics- 
poncticncia y le visitan a menudo, es- 
pccialmentc Silvestrc. En cl testamen- 
to dc José encontramos cl nombre de 
Silvestrc como albacea testamentario. 
Dc su matrimonio con doña hlag- 
dalena nazen dos hijos, Encarnación 
y José. 
Encarnación se casará con un co- 
nocido abogado de la ciudad, don Jai- 
me Arenas, y le dará una nieta, María 
de los Dolores. 
Su trabajo profesional va adquirien- 
do fama. Su especialidad de médieo- 
cirujano se va delimitando poco a po- 
co hacia la tocología, siendo práctica- 
mcntc el primero cn practicar la to- 
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cología como especialidad en nuestra 
ciudad. 
En noviembre de 1840 es nombra- 
do por el Ayuntamiento Constitucio- 
nal de Barcelona cirujano del Batallón 
de Zapadores de la Milicia Nacional 
de la ciudad. Cargo que ocupa hasta 
septiembre del año próximo. 
Decía muchas veces que su mejor 
obra era su hijo José, del que estaba 
extraordinariamente orgulloso. Y el día 
en que lo vio operar por primera vez 
dijo: "Ya sabe más que yo; no le hago 
falta". Por desgracia, sólo pudo ver cl 
resplandor inicial dc su brillante tarea 
profesional, ya que, tres años dcspuks 
de haber acabado José la carrera, 
cuando contaba éste 25 años, le dijo 
adiós para siempre falleciendo de un 
ataque de apoplejía en el lavabo dc 
aquella casa próxima a una hisuera, 
frcnte al hospital Colom. 
Su testamento, fcchado el 22 dc 
agosto de 1859, es un modclo de pic- 
dad, de sobriedad y un recuerdo a toda 
su familia. Su hercdcro universal, su 
hijo José. Pero el testamcnto no dice 
lo más importante de su herencia, el 
amor por la medicina, la entrcga al 
que sufre y su experiencia ginecológi- 
ca. Este sí es el verdadero legado que 
dejó a su querido José. 
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Figura 3 
Doctor José Mascaró y Capella 
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Josk Mascarzí y Capella 
El 28 dc dicicmbrc de 1838, cn la 
callc del Hospital, número 47, doña 
Magdalena Capclla y Cucurclla, esposa 
del Dr. José Mascaró y Cros dio a luz 
un niño, segundo de su matrimonio, 
al quc pusieron el nonlbre dc José. 
José Mascaró y Capella, ya dcsde 
la más tcmprana edad, dio muestra de 
una extraordinaria capacidad para cl 
estudio, así lo acrcditan las califica- 
ciones que obtiene cn sus cstudios, en 
el colcgio de las Escuclas Pías de Bar- 
cclona. Una vcz finalizados éstos, rca- 
liza brillantemente su bachillerato en 
Medicina y Cirugía, con el gran intc- 
rés y cntusiasmo por todo lo refercntc 
a la nicdicina que le habían inculcado, 
su padrc y cl ambiente, emincntemcntc 
médico y humano que había respirado 
dcsde sus primeros días. Al mismo 
tiempo, su intcrés por la literatura y 
las artes es también muy grande, y 
cn 1859 cs nonibrado Socio Residcn- 
tc de la Reunión literaria de Barcelona. 
Durante sus cstudios en la Facultad 
es conocida la siguiente anécdota: cl 
catcdrático dc Medicina, Mendoza, in- 
vitaba cn su coche a numerosos alum- 
nos acompañándolos a la salida. 
El entonces recién catedrático de 
Anatomía, José de Lctamendi, alquiló 
un día un coche muy grande para pa- 
scar a sus alumnos, y añadió, que para 
no ser él menos, llcvaría a uno de ellos 
cn brazos dc la Plaza Cataluña al Hos- 
pital. Ya fuera por ser el único atre- 
vido, o por su pequeña estatura, este 
alumno fue José Mascaró. 
Más tarde, don José de Letamendi 
y Mascaró tendrán gran amistad, que 
sc cxtendcrá también a su hijo Mascaró 
Iscrn, como vcrcmos despuks al cxrt- 
minar su correspondencia. 
Obticnc su título dc Liccncirido el 
23 de julio de 1860 con la calificación 
dc sobrcsalicntc, y un año más tardc, 
el 21 dc agosto de 1861, alcanza cl 
grado dc Doctor. Inicia cntonccs su 
brillante carrera, tanto en el terrcno dc 
la medicina, como en cl social de la 
vida barcelonesa. 
La primcra vez quc su padrc, José 
Mascaró y Cros, lo vc operar, conlcn- 
ta: "Ya no mc ncccsita, sabc más que 
yo". Poco despues, en 1863 rccibc un 
duro golpc al quedar solo, su padrc ha 
mucrto. Al jovcn doctor se le nubla 
cl mundo, pero pronto continúa su ca- 
mino. En este mismo año cs nombrado 
por el Alcalde de la Junta Local dc 
Enseñanza Primaria dc Barcelona, y 
cl 1 de mayo de 1866 socio titular 
rcsidente dcl Instituto Médico dc Bar- 
cclona. Sigue inmcrso cn la vida de la 
gran ciudad, y cn 1868 se lc encarga 
de la visita e inspección de las Escuc- 
las Públicas municipales, un año más 
tarde, por cncargo del Capitán Gcnc- 
ral, ingresa en cl Ayuntamiento de la 
ciudad como concejal. 
Inicia, a partir de cstc momento, 
una intensa vida dentro dc la sociedad 
barcelonesa. El 2 de octubre cs nom- 
brado junto a los conccjalcs scñorcs 
Castell dc Pont y Agustín Fcliu para 
crcar y organizar un Jardín Botánico 
cn la nueva Universidad, y dos meses 
más tardc Inspector del ramo de Fon- 
tanería. 
En una consulta conoce un día al 
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doctor Francisco Isern y de Lloselles, 
hijo del famoso Profesor Jaime Isern 
y de Gener, autor de una disertación 
acerca de las enfermedades venéreas 
para la Academia de Cádiz (1830), en 
la que da un nuevo paso al afirmar la 
existencia indudable de un virus sifi- 
lítico, contagioso y hereditario. Don 
Francisco Isern, médico del Liceo, in- 
+ vita al doctor Mascaró a que asista 
aquella noche a su palco, donde le 
presenta a su esposa Josefa Capdevila 
y a su hija Ernestina Isern y Capde- 
vila. 
José Mascaró estuvo dormido du- 
rante la representación, a pesar de ello 
fue una noche importante en su vida, 
ya que doña Ernestina, poco tiempo 
después, sería su esposa. 
Fruto de este matrimonio fueron 
cinco hijos, Ernesto, Francisco y María 
Montserrat, que fallecieron a los pocos 
años de su vida, y José y Francisco 11 
que serán dos médicos más, en la so- 
ciedad barcelonesa. 
Corriendo el año 1870 continúa 
prestando sus servicios en el Ayun- 
tamiento barcelonés, así tenemos noti- 
cia de que es nombrado para firmar 
la declaración de soldados, de los mo- 
zos sorteados aquel año. También por 
e las mismas fechas, y por ausentarse el 
Alcalde constitucional don Francisco 
de Paula Rius y Taulet, se le encarga 
• que con carácter de interinidad, se ha- 
ga cargo del Cuartel sexto de los que 
se halla dividida la ciudad y que aquél 
tenía a su cuidado. 
En este mismo año, siendo llamado 
a visitar a un enfermo del barrio de 
la Barceloneta, nos dice el periódico 
"La Publicidad" (1 2-XII-1890) : 
"Observa el empozoñado aliento de 
la Fiebre Amarilla que se ceba sobre 
la víctima". Delata la enfermedad a l  
gobernador civil, señor Corruera, y 
luchando frente a los incrédulos y a 
las dificultades que traía consigo el re- 
conocimiento de dicha enfermedad, 
consigue que se declare oficialmente el 
vómito negro en Barcelona. 
Es nombrado Subdelegado de Medi 
cina del distrito tercero y vocal perma- 
nente de la comisión sanitaria de la 
ciudad. 
Son de este mismo año, documen- 
tos que agradecen al señor subdelegado 
lo sservicios prestados en la epidemia 
de Fiebre Amarilla. La Junta de Sa- 
nidad del Ayuntamiento le agradece 
los informes y partes diarios, gracias 
a los cuales son posibles los trabajos 
estadísticos en la epidemia. 
El Gobernador Provincial agradece 
a toda la Junta de Sanidad y a él en 
particular, sus desvelos para con la po- 
blación en momentos tan difíciles. 
El 6 de septiembre de este mismo 
año 1870 se le encarga expediente pa- 
ra averiguar las circunstancias que 
hayan podido reunir el vapor "María" 
y el bergantín "Faraón" a su llegada 
a este puerto, así como todos los he- 
chos en relación con dicho buque, vá- 
lidos para historiar el verdadero origen 
de la importación de la Fiebre Ama- 
rilla. 
Es nombrado Socio de número de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona, así como también miem- 
bro de la Sociedad de Ciencias. 
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Entrando en 1871, el 12 de enero, 
es nombrado como concejal para re- 
visar y aprobar las medirinas suminis- 
tradas a los enfermos indigentes du- 
rante la epidemia. El 19 de agosto le 
es concedido por el Rey el título de 
Comendador de la Orden de Carlos 111, 
y el 14 de octubre, también por orden 
de Amadeo 1, el título de Caballero de 
la misma Orden. 
En octubre al Ayuntamiento lo nom- 
bra Presidente de la Comisión de Va- 
cunación del Instituto Médico de Bar- 
celona, y poco después le concede la 
medalla de plata de la ciudad por sus 
servicios prestados durante la invasión 
de tifus icterodes. Por el mismo moti- 
vo, dos meses más tarde, el 17 de 
diciembre, le es concedida por el Mi- 
nistro de la Gobernación la Cruz de 
segunda clase de la Orden de Bene- 
ficencia. A finales de este mismo año 
es nombrado vocal de la Junta de Go- 
bierno del Instituto Médico de Barce- 
lona y de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
En 1872 es nombrado por el Ayun- 
tamiento de la comisión de estudios 
para establecer los cementerios, refor- 
marlos, estudiando las exigencias de 
la población. Al mismo tiempo, se le 
comisiona de nuevo para visitar las 
Escuelas Públicas. En este mismo año 
se le otorga la medalla acuñada para 
premiar a los expositores de la Expo- 
sición Catalana de 1871 "Por perte- 
necer a la Excelentísima Corporación 
Municipal, iniciadora de tan fecundo 
pensamiento". Y por último, es elegi- 
do Presidente de la Asociación Bar- 
celonesa de Socorros Mutuos. 
El 3 de septiembre de 1873 es nom- 
brado Académico corresponsal de la 
Academia Médico-Quirúrgica Matri- 
tense. En su vida ciudadana continúa 
prestando servicios al Ayuntamiento, 
como el presidir los exámenes de las 
Escuelas Públicas. Y su dictamen so- 
bre la organización del reemplazo en 
el ejército es calificado de "luminoso" 
por la Junta de ese Ateneo Barcelonés 
que, años más tarde, lo eligiera pre- 
sidente. 
Los años siguientes, que son para 
nosotros los más oscuros en cuanto a 
documentación histórica se refiere, son 
para él los más fecundos en su labor 
médica diaria, tanto en su consultorio 
de la calle Hospital, 47, como en todo 
rincón de la ciudad en que se requie- 
ran sus servicios. 
Su mundo es muy extenso, se mue- 
ve tanto en los círculos médicos, como 
en los políticos y sociales de la ciudad. 
Asiste a reuniones literarias y a tertu- 
lias, en una de ellas conoce a Mosén 
Cinto Verdaguer. 
Es médico de cabecera del Marqués 
de Comillas y tiene con él gran amis- 
tad, un día le presenta a Verdaguer y 
con motivo de una depresión que éste 
sufre, le aconseja acepte el cargo de 
capellán de barco que aquél le ofrece. 
Mosén se embarca, y de este viaje será 
fruto la genial Atlántida, de la que de- 
dica un ejemplar a José Mascaró como 
"a uno de los culpables de este libro". 
En marzo de 1877 es nombrado so- 
cio numerario de la Academia de Cien- 
cias Médicas, y en marzo del siguiente 
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Academia y Laboratorio de Ciencias 
Médicas. 
Es por estas fechas cuando, después 
de haber asistido un parto de una en- 
ferma de gonococia, adquiere una of- 
talmia purulenta que lo deja casi com- 
c pletamcnte ciego durante seis meses. 
El doctor Mascaró se traslada con su 
familia a Vallcarca, a casa de una pri- 
a ma suya, doña Balbina Batista, que se 
la cede para que descanse y se re- 
ponga de su enfermedad. Pasa así seis 
meses de convalescencia, alejado de la 
agitada vida de la ciudad. 
En los primeros días del retiro, 
cuando su vista era casi nula, cuentan 
que una noche su mujer le advirtió de 
la presencia de unos ladrones en el 
jardín, y él consiguió ahuyentarlos dis- 
parando, "a ciegas", una escopeta de 
caza por una ventana. De esta enfer- 
medad le quedan unos leucomas bila- 
terales inferiores que le obligarán a 
mirar con la cabeza baja toda la vida. 
En 1880 decide trasladarse a pasar 
los veraneos, con su familia, a un pue- 
blecito cercano a Barcelona, Tiana. 
Dos años más tarde compra unos te- 
rrenos y se hace una casa, a la que 
mandará a su familia a pasar los vera- 
nos y pasará él sus vacaciones. Es un 
pueblo pequeño que casi no sabe lo 
it que significa la palabra veraneantes. 
Rápidamente sus cualidades son cono- 
cidas, se erige en protector del pueblo, 
1 manda construir la fachada de la igle- 
sia y no hay familia necesitada, ni en- 
fermo, que él no visite. Es, en virtud 
de ello, que años después el Ayun- 
tamiento de Tiana lo nombra primer 
hijc adoptivo de la vilía. Poco después 
darán su nombre a una de las calles 
principales del pueblo, nombre que hoy 
todavía conserva y que es venerado 
por los ancianos que llegaron a cono- 
cerlo. 
En 1885 volvió a demostrar sus do- 
tes como médico y como persona en 
la terrib!e epidemia colérica, así dice 
"La Publicidad" de 12 de diciembre 
de 1890: "Al lado de la digna auto- 
ridad civil cooperó con todas sus va- 
lerosas fuerzas a atacar el mal, ora 
ilustrando con sus luces de las medi- 
das sanitarias que más convenía adop- 
tar, ora acudiendo personalmente a los 
sitios de mayor peligro y en los que su 
presencia se hacía más indispensable 
y necesaria. Testimonio de ello fue el 
manicomio de San Baudilio de Llo- 
bregat. Gracias a un punible abandono 
de los que tenían la obligación de ve- 
lar por aquellos desgraciados seres des- 
provistos de razón, se cebaba el cólera 
sobre éstos, con horrible ensañamiento 
y a demorarse el auxilio que no se hizo 
esperar, pronto, muy pronto se hubie- 
se convertido en un cementerio". 
En el terreno de la ginecología, es- 
pecialidad que amén de la medicina 
general y la Sanidad de la ciudad de- 
dicó sus mayores desvelos, publicó un 
original tratamiento de la eclamsia 
puerperal, que comentaremos más tar- 
de. 
Un heiho curioso, que nos demues- 
más que su opinión, la opinión de su 
época sobre la microbiología, es su pa- 
recer sobre la etiología microbiana de 
las enfermedades infecciosas. Para él, 
que sus ojos no podían ver el vibrión 
colérico, no podía ser una enfermedad 
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producida por gérmenes, ya que, si se 
dejaba al enfermo solo, a su suerte, 
moría a pesar de que la diarrea de la 
enfermedad eliminaría los gérmenes 
de su interior. Por el contrario, al co- 
hibir ésta, los gérmenes quedaban den- 
tro y paradógicamente el enfermo sa- 
naba. No podía por tanto con tal teo- 
ría aceptar la etiología microbiana. 
Años más tarde, el 2 de julio de 
1894, recibía el siguiente nombramien- 
to: "Tengo el honor de participar 
a V. S. que en sesión reglamentaria 
celebrada el día primero de julio del 
corriente año, fue V. S. nombrado 
Presidente del Ateneo Barcelonés. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Barcelona, 2 julio 1894. 
El secretario general. Fdo. Jaime 
Carner." 
"El Noticiero Universal" del día 
24 de noviembre del mismo año, pre- 
senta en primera plana un dibujo de 
José Mascaró y Capella con motivo de 
su toma de posesión. Habla del año 
que comienza para el Ateneo Barcelo- 
nés, lo saluda llamándolo "La casa 
payral de Cataluña, culto a lo bello, 
de lo bueno y de lo provechoso". "El 
doctor Mascaró, desde el sillón que 
honraron Milá y Fontanals, Ferrer y 
Vidal, Durán y Bas, Letamendi, López 
Fabra y tantos otros varones ilustres 
en ciencias o en letras, dirá esta noche 
mucho bueno para los entendidos, mu- 
cho nuevo y útil para los que a en- 
tender empiezan". Comenta después 
su personalidad biográfica. Su gran fe 
en Dios. Los seis meses que estuvo fal- 
to de vista. Elogia su sacrificio y entre- 
ga a la profesión, su culto a la amis- 
tad, su infatigable trabajo. Comenta 
aquel pueblecito de Tiana que lo nom- 
bró hijo adoptivo y, finalmente, acaba 
el artículo con las siguientes palabras: 
"Con un Presidente así, ¡qué año tan 
próspero puede alcanzar el Ateneo 
Barcelonés!" 
Días después, el 31 de diciembre, 
se le rindió un homenaje de admiración 
con motivo de la oración que leyó co- 
mo presidente de la sesión inaugural, 
organizado por amigos como Pelegrín 
Giralt, Ignacio Anglada, Eugenio Ja- 
ques. 
Son estos años para José Mascaró 
y Capella una continua escalada den- 
tro de la sociedad barcelonesa. Su 
clientela, extensísima. Su nombre, uno ~ 
de los de más prestigio de la época. 
Numerosas son las anécdotas que po- 
dríamos relatar de su vida profesional. 
Una de ellas, curiosa por su aire de 
misterio, la hemos oído contar varias 
veces a su familia. Una noche, dos 
caballeros fueron a buscar al conocido 
doctor Mascaró rogándole que los 
acompañara. Los dos caballeros, muy 
bien vestidos, eran desconocidos para 
el doctor y hablaban en castellano. Le 
rogaron subiera a un coche, en cuyo 
interior le vendaron los ojos, empren- 
diendo un largo camino. Entraron en 
un jardín y descendiendo del coche 
notó lo introducían en una casa. Des- 
pués de subir unas escaleras le desta- 
paron los ojos, encontrándose en una 
habitación cuyas paredes estaban cu- 
biertas por sábanas blancas. En una 
cama yacía una mujer con la cara ta- 
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pada. DcspuCs dc aquel día volvieron 
a rcpctir la operación varias veces más. 
Dccía 61 quc le parecía un palacio, las 
alfombras y los mueblcs eran muy lu- 
josos, pero no conseguía identificarlo. 
Por aqucllos días, una noble dama de 
la Cortc pasaba una temporada de 
descanso en nuestra ciudad. El llegó 
a pensar cn la posibilidad de asociar 
ambos hcchos, pero nunca volvió a sa- 
bcr nada de su misteriosa cliente. 
Durante varios años fue Subinspec- 
tor de Sanidad del terccr distrito. En 
1885 recibe el nombramiento de socio 
honorario del Colcgio Médico-Quirúr- 
gico de Lérida, y tres años más tarde 
primcr vocal del Colegio de Médicos 
dc Barcelona. 
El doctor Mascaró y Capella fue 
macstro de varios médicos de la épo- 
ca, así del doctor Agustín Farriols An- 
glada. En  la biografía quc de estc ver- 
dadcro pionero de la ginccología mo- 
derna encontramos en los Arcshivos 
Médicos Biográficos (mayo 1969), lce- 
mos en un párrafo: "El médico de ca- 
bcccra de la familia Farriols era, por 
aquel entonces, el doctor Mascaró, 
quien, además de ser un reconocido y 
amado médico general, fue un acredi- 
tado y renombrado cspccialista en par- 
tos, distinguida familia que ha dado 
. tocólogos en todas las generaciones 
hasta llegar a la actual. Pues bien, el 
viejo Mascaró fue el quc imprimió la 
afición tocológica a nuestro biografiado 
Farriols. 
A la temprana edad de ocho años 
tuvo el pcqucño Farriols una enfer- 
mcded intercurrente, que fue cuidado- 
samenet combatida por el doctor Mas- 
caró. El niño era tan cariñoso y sentía 
por "su médico" tanta admiración y 
entusiasmo, que le dedicó los siguien- 
tes versos: 
"Si todos los médicos juntos 
curaran cual Mascaró, 
no habría tantos difuntos. 
Y esto lo aseguro yo." 
Esta demostración de afecto no cayó 
en saco roto, y más tarde, terminada 
su carrera, fue llamado Farriols por 
Mascaró a su lado, ya que se veía muy 
mayor y su hijo era aún muy peque- 
ño. Fue Mascaró su verdadero macs- 
tro y a su muerte heredó su ciencia 
y su clientela. 
El 19 de marzo S. M. la Reina Re- 
gente María Cristina le concede la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. Con 
tal motivo se Ic rindió un popular ho- 
menaje al que asistieron la mayoría de 
sus amigos, entre ellos el que fue al- 
calde de la ciudad, su consuegro don 
Manuel Porcar y Tió. 
Poco antes de su fin, como broche 
de oro de su vida, el 8 de junio de 1905 
recibe un documento del Colegio dc 
Médicos en el que se le comunica que 
"en virtud de las elecciones celebradas 
para la renovación parcial de la junta 
de gobierno del Colegio ha resultado 
elegido y sido proclamado Presidente 
de la expresada junta". Ocupa así la 
Presidencia del Colegio de Médicos de 
Barcelona, siendo éste su último cargo, 
ya que el 26 de octubre de este mismo 
año fallece una noche a consecuencia 
de un edema agudo de pulmón. 
Para finalizar, antes de exponer su 
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Nombramiento 
[le Presidente 
del Ateneo Barcelonés 
obra científica, queremos comentar una tamiento el cuadro de nuestro bisabue- 
última anécdota que ha llegado hace lo que había presidido hasta entonces 
poco hasta nosotros. Al cerrar, hace una sala de dicho ambulatorio. El re- 
escasamente unos meses, el dispensa- trato está dedicado a todos sus com- 
rio de Santa Madrona, sito en la calle pañeros con fecha 11 de agosto de 
del Rosal, nos llamó un amable doctor 1891. Así pues, su cuadro presidió du- 
de dicho centro, diciéndonos si deseá- rante 78 años la sala de este centro. 
bamos se encargase de pedir al Ayun- 
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Su obra científica 
La labor científica del doctor Mas- 
caró y Capclla es más importante en 
su ejercicio médico, en su visita de 
cada día que en cuanto a trabajos pu- 
blicados. Entre éstos, hemos encon- 
trado : 
"El tratamiento de la Eclamsia Puer- 
peral", ya nombrado anteriormente, 
leído por primera vez en el Congreso 
Médico de la Exposición en 1888, el 
14 de septiembre. Se da cuenta del 
brillante resultado obtenido en 13 1 
eclámpticas tratadas con hidrato de 
cloral en inyecciones hipodkrmicas y 
entre las cuales sólo hubo 9 defun- 
ciones. Cita nombres de prestigiosos 
compañeros que prcsenciaron la n.a- 
yor parte de ellas. 
"Principales variaciones que en cl 
tratamiento de las enfermcdadcs impo- 
ne la edad, sexo, posicicín social, edu- 
cación y hábitos de los enfcrmos". Dis- 
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que controla con eficacia y 
rapidez la hemorragia espon- 
tánea capilar y reduce al mlni- 
mo las pérdidas hemáticas du- 
rante u después de cualquier 
tipo de intervención quirúrgica. 
Se ha inl~ectado más de 
3.000.000de veces sin haber- 
se observado ni un solo caso 
de toxicidad ni de formación 
de trom bos. 
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Reduce al mfnimo la hemo- 
rragia durante la intervención. 
Mantiene despejado el cam- 
po operatorio. 
Atenúa la frecuencia de he- 
morrag ia postoperatoria. 
Puede también administrar- 
se por vla intramuscular. 
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curso en la Universidad Central en el 
solemnc acto de rccibir su investidura 
dc Doctor de la Facultad de Medicina 
y Cirugía. Impreso en Madrid en 1861. 
"Divorcio de la Medicina y el Es- 
tado, sus causas y remedios". Discur- 
so lcído en la sesión pública inaugural 
celebrada el día 30 de enero en la 
Real Academia de Medicina y Cirugía 
de Barcelona, bajo la presidencia del 
doctor Bertrán Rubió. Tmpreso en Bar- 
celona en 1899. 
"La nodriza en relación con la mor- 
talidad en la primera infancia". Dis- 
curso leído en la Academia y Labora- 
torio de Ciencias Médicas de Catalu- 
ña en la sesión inaugural de 1887. Im- 
preso en Barcelona en el mismo año. 
"Recuerdo necrológico del doctor 
Juan Soler y Buscallá". Leído en la 
sesión pública de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Barcelona dcl 
día 25 de junio de 1898. Impreso en 
Barcelona en el mismo año. 
Figura 8 
Doctor José Mascaró Isern 
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José Mascaró Isern 
El 29 de abril de 1870, en aquel 47 
de la calle del Hospital, nace otro 
José Mascaró. Su llegada inunda de 
felicidad a sus padres, don José Mas- 
caró y Capella y doña Erncstina Iscrn 
y Capdcvila, pcro es vivo motivo de 
prcocupación para ellos. Es el quinto 
fruto de su matrimonio. los dos pri- 
meros no llegaron a término, el tcr- 
cero, Ernesto Mascriró, muere poco 
dcspués dcl nncimicnto, quedando sólo 
Paco. José parcce un niño débil, cn- 
fermizo, sus primeros años son un con- 
tinuo niotivo dc intranquilidad para 
cllos, más, cuando Paco muere a los 
10 años dc edad. Crece así, converti- 
do cn hijo único, rodcado de mimos y 
cuidados, no sólo por sus padres, sino 
por toda la familia y amigos. Estudia 
las primeras letras en el parvulario de 
"Can Miró", y cn seguida va al cole- 
gio de los PP. Escolapios, al igual que 
fue su padre. 
Sus aficiones de pequeño se inclinan 
hacia el terrcno de las cxpcricncias fí- 
sicas y de la Meteorología. 
La "pléyade" de amigos de su pa- 
dre, que pasan gran número dc horas 
en su casa, le inclinan para que estu- 
die una carrera técnica, y convcncen 
a aquél de que José no ticnc vocación, 
n i  salud para ejerccr la mcdicina. 
A José Mascaró Capclla Ic ilusiona 
quc su hijo continúe la tradición. Tan- 
to, que temc ser él el que lo conduzca 
hacia la medicina en contra de su vo- 
cación y, por lo tanto, lo aparta de clla. 
Inicia así sus cstudios cn la escuela de 
ingeniería. Dos años después, sin aban- 
donarlos, decide obtener cl título de 
Bachiller, entonces no neccsario para 
ingresar en carreras técnicas, que al- 
canza cn un año. Es en cste momento 
cuando plantca en casa su dcsco dc 
estudiar medicina, y con la condición 
de no abandonar por cl momcnto la 
. 
ingeniería, sc matricula de primcr cur- 
so en la Facultad. 
El término del mismo, con tantas 
matrículas de Honor como asignatu- 
ras, convcncen al padrc de la vocación 
dc su hijo. Emocionado, lo abraza, ase- 
gurhndole que es para 61 uno de los 
días niis fcliccs de su vida. 
Su vida de cstiidiantc cs brillante, 
así lo acreditan las 13 Matrículas de 
Honor que obtiene en su carrera. Nu- 
merosas felicitaciones dc catcdriticos 
llegan a José Mascaró Capclla, quc vc 
cómo a aqucl hijo, que tcmía no tu- 
vicsc vocación médica, todos auguran 
los mcjores triunfos dcntro dc la pro- 
fcsión. Trabaja en el Hospital con 
don Joaquín de Ronct, barón dc Ro- 
nct, catcdrático de obstetricia, y con 
don Miguel Fargas, uno de los funda- 
dores dc la ginecología cspañoln. En 
1894 gana por oposición cl cargo de 
alumno interno pensionado y en 1895, 
a la edad de 25 años, acaba In carrcra. 
Al buscar por antiguas carpctas dc 
la biblioteca de "Casa Mascaró" dc 
Tima papeles y documentos quc lc 
hubicscn pcrtenecido, cncontrainos 
cuatro cartas quc corresponden n esta 
época, 1895, y que considcramos de 
interés estudiar más detenidanientc. 
Una de ellas, con fccha dc 28 de junio, 
de don Bartolomé Robert, catcdrhtico 
de médica, que comicnza "Mil y mil 
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cordiales cnhorabuenas por tus triun- 
fos académicos", fclicitándolo por si 
hrillantc fin dc carrera. Las tres rcs- 
tantes de don José de Lctamendi. 
El ilustrc patólogo cntalán es amigo 
íntimo dc don José Mascaró y Capclla. 
v Conocc a su hijo de pequeño, sus 
dificultades para cstudiar medicina, su 
vitnlidn:l, su cntusiasmo y entrega por 
In profcsicín. Todo cllo cautiva al vie- 
jo Piofcsor quc manticne con él una 
asidua coricsp»ndcncia, pues "quiere 
conoccr la nucva savia de la medici- 
na", como dicc a veccs. 
Por las trcs cartas quc han llegado 
hasta nosotros vemos cl gran cariño 
qiic Ic profesa, IlainAndose incluso 
"abuelo honorario suyo", y cómo José 
Mascaró Isern actúa, muchas veces, de 
intermediario entre Letamendi y sus 
editores de Barcelona. Así en su carta 
del 26 de julio, escrita con lápiz "por 
falta de fuerzas para tomar postura de 
escribir con pluma", dice quc está 
pasando un cataclismo dcsde junio, "sc 
me van las vacaciones que yo esperaba 
para adelantaros mis lecciones de An- 
tropología del Gcnio, ¡qué hermosura 
que al ir a cumpliros mi ofrecimiento 
cayese definitivamente mi cuerpo para 
no consentirme ninguna otra manifes- 
tación intelectual, haciendo cntre ho- 
rribles tormentos la antesala dc la 
muerte!, y eso sintiéndome claro y vi- 
Figura 9 
Títiilo de Doctor en Medicina y Cirugía de José Mascaró lsern 
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Figura 10 
Carta de don José de 
Letamendi a Mascar" I\-in 
goroso de espíritu como siempre". 
"Lo único que sk es que cuando no 
cumpla con vosotros, estudiantes de 
Barcelona, ser6 que he caído en la 
última postración corporal y que como 
escritor habré concluido." "Te reco- 
miendo de mis correcciones de las 
pruebas, principalmente las que llevan 
la palabra OJO, sobre todo una de 
cubierta y portada que mejora mucho 
el título, y es en lugar de 4 de- 
- c o m o  teoría de-". 
Otro párrafo de la misma carta que 
aunque ajeno a nuestro tema "Muy 
curioso", dice: "Me he permitido bo- 
rrar o anular varias señales de enmien- 
da por no estar conforme con la or- 
tografía académica vigente. Que la 
Real Academia es de reales acémilas 
nadie lo duda; pero.. . qué le vamos a 
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hacer". Acaba después de mandar 
6 abrazos a su padre "Tu cordialísimo 
abuelo honorario que goza mucho en 
cartearse contigo". 
. Comenta en otra carta sobre los 
ejcmplarcs dc la Plática inaugural que 
Ic han mandado, quejándose de la tar- 
danza de la factura de la imprcnta. 
"Mi impresión es muy grata por lo 
bien editado que está", se lamenta 
después del retraso de la tirada de lo 
ya compuesto para la Independencia 
Médica, y pregunta si sc remediaría 
algo escribiendo él directamente a la 
imprenta. 
Acaba esta carta diciendo: "A ti, 
Pepe, y a Papá, mis abrazos, y otros 
tantos apretones de mano a Mamá y 
demás familia". 
La tercera carta, de 7 de octubre, 
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dice cs una posdata a la carta anterior, 
y rucgn a Pcpc que reparta cjcmplares 
de su obra a los Catcdráticos dc Me- 
dicina de Barcelona. 
En junio dc 1896 pasa su Liccncia- 
tura con Sobrcsalicntc y Premio Ordi- 
nario, y cl siguiente año obtiene su 
Grado dc Doctor, también con la ca- 
lificación dc Sobrcsalicnte, por su tesis 
"Eclamsia Pucrperal", que Ice en Ma- 
drid el 26 dc junio. 
Una vez finalizados todos sus estu- 
dios se traslada a París, donde dc la 
mano, primcro, de Tardicu, y postc- 
riormcnte de Pinard, completa su for- 
macicín quirúrgiia. Su interés es tan 
grande, quc su estancia cn la capital 
francesa sc prolonga cerca dc dos años. 
Tardicu y Pinard marcan un hito en 
su vida, y dc csta cscucla de cirugía 
guardarlí sicmprc su más vivo rccuer- 
do y su agradccirniento. 
A su rcgrcso a Barcelona dccidc 
rcalizar uno dc sus más ilusionados 
propósitos. Construir una clínica. Esta 
idca, ya en su cabeza dc joven cstu- 
diantc, madura en París, y una vez en 
su ciudad, busca colaboradores para 
haccr realidad tal proyecto. Poco des- 
puCs, un grupo de jóvenes doctores 
montan una clínica en cl hoy pasaje 
Mcrcadcr. El doctor Farncs, oculista, 
el doctor Riudor, pediatra, y el doctor 
Saniperc, urólogo, son los quc se avcn- 
turiin con él a tal empresa. Sin em- 
bargo, su aventura no pasa dc aquí, ya 
quc a pesar de la buena acogidíi y 
éxito que pronto consiguc la clínica, 
José Maszaró ha de abandonarla. Su 
padre, ya vicjo, no puede dar abasto 
a su extensísima clientela médico-gine- 
colócica, y ha dc ser él cl quc sc ponga 
al frcntc dc ella. Poco dcspués, al 
morir aquCl, dcspués dc habcr ocupa- 
do la prcsidcncia dcl Colcgio dc MC- 
dicos, sc ve obligado a dcdicarsc por 
cntcro a su clientela privada. 
El 12 de octubre dc 1903 sc casa 
* 
con doña Joscfina Porcar Riudor. hiia 
dcl que fuc alcalde de la ciudad, don 
Manucl Porcrir y Tió, dc cuyo niatri- 
. 
monio tcndrán dos hijos, José, en el 
año cuatro, y Manucl cn el sictc. La 
familia continúa pasando las tenipo- 
radas dc vcrnno cn la casa de Tiana. 
dondc JosC Mascaró Iscrn cs tan quc- 
rido y rcspctado conio su padrc. Or- 
ganiza en cstos años, junto con una 
comisión dc vccinos del pucblo que lo 
nombrarán Prcsidentc, el Tranvía 
Mongat-Tiana. 
Es nonibrado vocal de la junta pro- 
vincial de Instrucción Pública y dc la 
junta provincial dc la Casa dc Caridad 
de Barcelona. Más tardc, vocal dc la 
junta municipal dc Sanidad y poco 
después es nomhrndo subdclcgado dc 
Sanidad conio lo había sido sil padrc 
y a partir dc cstc momento alterna, 
como hizo aquél, su labor clínica con 
la pública. Su labor sanitaria culniina 
cn la dcpuración dcl conta~io vcnérco. 
contando con unos mcdios higiEnicos 
muy escasos, tcnicndo durantc un lar- * 
go período dc ticmpo, a su cargo, In 
organización dc los servicios dc profi- 
laxis. Establccc varias campañas dc 
vacunación y prcscnta una intcrcsantí- 
sima mcnioria mCdica sobrc Higiene 
Escolar al Ministerio de Instrucción 
Pública. Es nombrado prcsidcntc dcl 
Comité Provincial de subdelegados de 
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Sanidad, y durante un período de tiem- acaba diciendo: "El doctor Mascaró, 
po ejerce el cargo de inspector provin- cuyo prestigio es bien conocido por los 
cial interino. profesionales y profanos, merece por 
En 1932 es nombrado académico sus estudios y valía un lugar destacado 
corresponsal de la Real Academia de entre los valores de Cataluña". 
Medicina de Barcelona. Con la satisfacción de haber visto a 
Pero todos sus cargos quedan em- sus dos hijos médicos y a José seguir 
pequeñecidos al lado de su extraordi- la tradición ginecológica, muere el 16 
naria personalidad. Donde el doctor de agosto de 1941, en su casa, en 
José Mascaró Isern se despliega en su aquel 47 que ya había visto morir a 
! 
total magnitud es en su labor clínica otros dos Josés Mascaró. 
cotidiana, en su visita particular. Pue- 
de decirse que es uno de los médicos 
de mayor clientela y más conocidos de 
la ciudad, tanto que incluso, como 
oímos contar una vez al Profesor Agus- 
tín Pedro Pons, en un conocido es- 
pectáculo barcelonés en el que se can- 
taba una canción cómica nombrando 
a los tres o cuatro más conocidos mé- 
dicos de la época, una estrofa que no 
sabemos recordar exactamente, estaba 
dedicada al doctor Mascaró. 
José Mascaró Isern es extraordina- 
riamente conocido en toda Barcelona. 
Su clientela, una de las más extensas 
de la época. Médico de numerosos 
banqueros de la ciudad, le aficionan a 
las finanzas, en las que se introduce 
un poco, con bastante fortuna. 
Su prestigio es tan grande, que so- 
bre todo en su especialidad, pero tam- 
bién dentro de la medicina general es 
llamado a consultas diariamente. La 
frase de "estaba tan mal que llamamos 
en consulta al doctor Mascaró", la di- 
cen multitud de familias barcelonesas 
cuando tienen un enfermo en casa. 
La biografía que de él se hace en el 
libro de "Hombres y mujeres ilustres 
de la Cataluña contemporánea", 1935, 
Su obra científica 1 
Su obra científica, amén de varios 
trabajos publicados de estudiante con 
el barón de Bonet y con don Miguel 
Fargas, se compone de: la tesis doc- 
toral "Eclamsia Puerperal", que lee en 
Madrid el 26 de junio de 1897 y que 
mereció la calificación de sobresalien- 
te. Su base terapéutica es a base de 
inyecciones hipodérmicas de hidrato 
de cloral en en solución al 20 % en 
agua destilada, alternándolas con in- 
yecciones, también hipodérmicas, de 
bromuro potásico puro en solución al 
20 %. 
Aconseja esta vía, preconizada por 
su padre en 1888, y se extraña de que 
la mayoría de los autores continúen 
aconsejando la vía oral o los enemas. 
Varias publicaciones y una comuni- 
cación al congreso médico de Roma 
sobre "Opoterapia en Ginecología". 
La primera de ellas "Opoterapia renal 
en la albuminuria gravidica" publicada 
en Gaceta Médica (noviembre 1902) 
con el doctor Farriols Anglada. 
"El protargol en ginecología". Tra- 
bajo del que hemos hallado el original 
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y en el que preconiza el empleo del 
protergol al 5 % en las endometritis 
catarrales, en forma de toques "Apli- 
cado sobre las mucosas es muy poco 
irritante y absolutainente nada doloro- 
so, por cuyo motivo puede dejarse im- 
punemente en la vagina una torunda 
de algodón algunas veces sin que a la 
enferma le ocasiones la meQor moles- 
tia, aunque permaneciera por espacio 
de 24 horas". Afirma sus efectos sor- 
prendentes en todas las afecciones ca- 
tarrales de útero, en las que haya 
abundante secreción, y sobre todo, en 
todas las vaginitis y endometritis de 
origen blenorrágico. Este trabajo fue 
realizado en septiembre de 1898 y pu- 
blicado poco después. 
Publicó también varios casos de Te- 
ratología. 
Francisco Mascaró Isern 
Don José Mascaró y Capella y doña 
Ernestina Isern y Capdevila tuvieron 
después de José una hija, María Mont- 
serrat, que como Ernesto murió poco 
después del nacimiento. El 26 de julio 
de 1885, en su casa residencial de 
Tiana, tuvieron el quinto fruto de su 
matrimonio, Francisco. Su niñez, como 
la de su hermano José, fue solícita y 
mimada por unos padres que habían 
visto ya perder a tres hijos. 
Francisco Mascaró Isern estudió me- 
dicina en la recién inaugurada Facultad 
de la calle Casanova. Se casó con doña 
Montserrat Porcar y Riudor, hermana 
menor de su cuñada. 
Su especialidad fue la medicina ge- 
neral, montando su consultorio prime- $ 
ro en Hospital, 47, para trasladarlo 
posteriormente a la calle de Padua. 
Gran aficionado a la literatura, es- $ 
cribe varias obras de teatro y publica 
libros de versos. Su personalidad ex- 
céntrica le lleva a alternar su dedica- 
ción a la medicina con múltiples acti- 
vidades artísticas y comerciales. 
Muere a los setenta años en Gavá. 
ACTUALIDAD 
El 18 de julio de 1904, la misma 
casa de la calle Hospital ve nacer a 
otro José Mascaró. Es el primer hijo 
del matrimonio Mascaró Porcar. Tres 
años después nacerá el segundo, Ma- 
nuel. Años más tarde, ambos serán 
médicos y ejercerán su profesión en 
Barcelona. 
José contrae matrimonio con doña 
Virginia Ballester Valdés y tiene tres 
hijos, José, María Lourdes y Fernan- 
do. Los dos varones seguirán la tradi- 
ción familiar, siendo así la octava ge- 
neración médica de la familia. 
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De los cuatro hijos del cirujano de 
Argelaguer, sólo dos tuvieron desden- 
dencia. José, en Barcelona y Silvestre 
en Lladó. 
1 Silvestre estudia en Cervera igual 
que su hermano José. Años más tarde, 
se traslada a Lladó, donde practica la 
t medicina y cirugía. Realiza frecuentes 
viajes a Barcelona, manteniendo ínti- 
mas relaciones con su hermano. 
Se casa y tiene cuatro hijos: José, 
Juan, Aniceto y Joaquín Mascaró Cos, 
primos hermanos, pues, de José Mas- 
caró Capella. Muere en Lladó en 1859. 
José, el mayor, muere muy joven, 
siendo estudiante de Últimos años de 
medicina. 
Joaquín fue médico de la Armada. 
Hombre intrépido pasó viajando la ma- 
yor parte de su vida. 
Aniceto. Joven muy liberal y algo 
revolucionario, al acabar la carrera se 
especializa en oftalmología, marchan- 
do después a Lisboa, donde establece 
su residencia. Hombre excéntrico, pe- 
ro extraordinario, inventa un sistema 
de lectura para ciegos, empleado has- 
ta que nace el sistema Brayle. Dicho 
sistema y su fama de gran cirujano lo 
hacen muy popular en Lisboa, donde 
4 
muere años más tarde. Tiene un hijo, 
Aniceto Víctor Mascaró y Doménech, 
que después de estudiar medicina en 
Madrid ejerce la oftalmología como su 
padre. 
Juan, cuarto hijo de Silvestre, se 
traslada a Bañolas, donde vive ejer- 
ciendo su profesión toda la vida. Su 
hijo José Mascaró y Castañer es uno 
de los primeros en ganar las oposicio- 
nes a médico de baños y es el que, 
buscando por las parroquias y ayun- 
tamientos de los pueblos donde había 
vivido la familia, recoge la mayoría de 
los datos que se poseen sobre los pri- 
meros antepasados médicos. Escribe 
un trabajo sobre la topografía médica 
de Bañolas que es premiado por la 
Real Academia de Barcelona con su 
nombramiento de Académico Corres- 
ponsal. Su vocación médica es tan 
grande que le hace entregarse por en- 
tero a sus enfermos, siendo adorado 
por todo el pueblo de Bañolas. Se casa 
con doña Gloria Roura y tiene dos 
hijos, Juan y María Anita. 
Juan Mascaró Roura, al acabar la 
carrera, se establecerá en Gerona, don- 
de se casa con doña Luisa Juando. 
Tiene tres hijos, José, Gloria y Jai- 
me. Los dos varones son también la 
octava generación médica. 
Copo ya apuntábamos en el prólo- 
go, nuestra intención ha sido comentar 
las ocho generaciones médicas de la 
familia Mascaró en sus dos ramas, de- 
teniéndonos un poco más minuciosa- 
mente en Mascaró y Cros, uno de los 
primeros tocólogos de Barcelona. Mas- 
caró y Capella, cuya figura es digna 
de ocupar una página de honor dentro 
de la medicina catalana. Y Mascaró 
Isern, al que hemos querido descubrir 
un poco a la luz de nuestro tiempo. 
Sin tener los cargos y honores de su 
padre, porque tampoco los busca, al- 
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canza una fama en su época igual o médico joven, recién salido de las au- 
mayor a la que aquél pudo conseguir. las universitarias. Y agradecer, una 
Para finalizar, sólo nos resta pedir vez más a esta Real Academia, el pri- 
que en honor de estos ilustres antepa- vilegio que hoy me ha concedido. 
sados sepan disculpar los múltiples Muchas gracias. 
errores que haya podido tener este 
Discusión 
El profesor A. Pedro Pons (Presidente) se coilgratula de escuchar trabajos 
relativos a la actuación profesional y a la valía de generaciones de médicos en 
una sola familia. 
La familia Mascaró, de la que ha conocido a tres generaciones, es un 
exponente de lo que significa la tradición universitaria, la mejor praxis y las 
publicaciones. 
Cree por ello que otros tipos de dinastías médicas catalanas se irán pre- 
sentando y glosando, pues necesitamos de los antecedentes históricos y de la 
ejemplaridad científica y práctica de los que fueron en más y más décadas 
anteriores. 
B I B L I O G R A F I A  
1) Antecedentes 
- Rama médica genealógica del doctor José Mascaró Isern. 1903-1913. Firmada por 
José María Armengol Vives y mandada realizar por José Mascaró y Capella con todos 
los datos por él reunidos. 
2 )  José Mascaró y Cros 
- Documentos y títulos originales conservados por sus descendientes. 
- Su testamento, escrito por él mismo, y el de su hija doña Encarnación Mascaró y 
Capella. 
3 )  José Mascaró y Capella 
- Documentos y títulos que le pertenecieron conservados en la biblioteca de "Casa 
Mascaró" de Tiana. 
- Declaraciones de su nieto, el doctor José Mascaró y Porcar, sobre su vida y anécdotas. 
- El diario "La Publicidad" del día 12 de diciembre de 1890. 
- El diario "El Noticiero Univeral" del día 24 de noviembre de 1804. 
- "Biblioteca Medical de Cataluña". Barcelona. Imprenta Elzeviriana Borrás, Mestre y 
Cía. 1891. Pág. 261. 
- "Diccionario biográfico y bibliográfico de escritores y artistas Catalanes del siglo XIX." 
(Apuntes y datos.) Imprenta Fidel Giró. Barcelona, 1889-1895. 
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- "Principales variaciones que en el tratamiento de los enfermos imponen la edad, el sexo, 
posición social, educación y hábitos de los enfermos". Discurso en la Universidad 
Cential, en el solemne acto de recibir la investidura de Doctor. Madrid, 1861. Imprenta 
José María Duczal. 
- Divorcio de la medicina y el estado, sus causas y remedios. Páginas 37 a 75 del acta 
inaugural de la Real Academia de Medicina de Barcelona, 1899. Imprenta F. Sánchez. 
- "La nodriza en relación con la mortalidad de la primera infancia". Sesión inaugural 
Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas, 1887. Imprenta Jaime Jepús. 
- "Recuerdo necrológico del doctor Juan Soler y Buscallá". Sesión pública de la Real 
Academia el 25 de junio de 1898. Imprenta Francisco Sánchez. 
- "Eclampsia Puerperal". Tesis doctoral de José Mascaró Isern. En la que comenta el 
trabajo del mismo nombre, de su padre, leído en el congreso médico de la Exposición 
de 1888. Barcelona, 1920. Imprenta hijos de J. Jepús. 
- Archivos Médico-Biográficos. 2.' época. Núm. 156. Mayo 1969. 
4) José Mascar6 lsern 
- Documentos y títulos originales conservados en su casa. 
- Cartas de don José de Letamendi y de don Bartolomé Robert halladas entre sus do- 
cumentos. 
- "Prestigios y valores de Cataluña contemporánea". Hombres y mujeres célebres, su 
vida e historia. Ed. Orbis. Barcelona, 1935. Pág. 212. 
- Tesis doctoral "Eclampsia Puerperal". Madrid, junio de 1897. Impresa en Barcelona 
por hijos de J. Jepús, 1902. 
- "Opoterapia renal en la albuminuria gravídica". Por Farriols Anglada y José Mascaró 
Isern. Gaceta Médica de Barcelona, Organo del cuerpo médico Municipal. Noviem- 
bre de 1902. 
- "El Protargol en Ginecología". Original del Trabajo. 1898. 
